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2. 研究テーマ
1) 歯科のコンピュータ支援診断システムに関する研究  Research on
computer aided diagnosis in dentistry
2) 画像検査時の放射線防護に関する研究  Research related to
radiation protection during radiological examinations
3) 超音波ガイド下神経節ブロックに関する研究  Research on
ultrasound-guided nerve ganglion block
4) 歯科用CBCTの画質に関する研究  Research on image quality of the
CBCT images
5) 歯科領域への3Dプリント技術の展開に関する研究  Study on the
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2) 今井守夫，神尾　崇，尾関和秀. 三次元有限要素法による咬座印象時の
シリコーン印象材厚さが上顎顎堤粘膜に及ぼす力学的挙動解析. 日本口





1) 神尾　崇: VEで作る歯科口腔外科3Dモデルの活用, 東京都歯科技工士
会・学術講習会, オンライン開催(東京都) (2020年8月2日)．
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